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1. Цель и задачи дисциплины 
 
Целью данной дисциплины является изучение нормативно-правовых 
актов в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, а 
также лесоустройства, лесного планирования, прав собственности на лес-
ные участки, полномочий органов власти и органов местного самоуправ-
ления в области лесных отношений и ответственности за нарушение лес-
ного законодательства. 
В задачи дисциплины входит умение ориентироваться и практически 
применять положения Лесного кодекса, других федеральных законов, за-
конов субъектов Российской Федерации, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, право-
вых актов местного самоуправления, регулирующих лесные отношения. 
Методические указания составлены в соответствие с требованиями 
учебного плана высшего профессионального образования направлений 
250100.62 «Лесное дело», 120700.62 «Землеустройство и кадастры» и 
предназначены для студентов заочной формы обучения. 
Цель методических указаний – ознакомить студентов с учебным 
планом по разделам курса, дать рекомендации по выполнению контроль-
ной работы и использованию учебно-методических материалов по дисци-
плине. 
 
2. Содержание дисциплины 
Тема 1. Лесное право как комплексная отрасль права. Основные 
понятия о праве. История развития законодательства о лесе в России. Лес-
ное право в системе российского права. Цели и задачи лесного законода-
тельства, лесное законодательство и нормы международного права, дей-
ствие лесного законодательство. Принципы лесного законодательства. Раз-
граничение сфер действия отраслей права, регулирующих лесные отноше-
ния. Источники лесного законодательства. Характеристика Лесного кодек-
са РФ. 
Тема 2. Лесные правоотношения. Лесные правоотношения: поня-
тие, структура и содержание. Объекты лесных отношений. Понятие леса. 
Земли, на которых располагаются леса. Участники лесных правоотноше-
ний. Оборотоспособность объектов лесных отношений. Государство как 
субъект лесных правоотношений. Субъекты лесных правоотношений. Ха-
рактеристика компетенции РФ, субъектов РФ, муниципальных образова-
ний, граждан и юридических лиц в лесных отношениях. 
Тема 3. Право собственности и право пользования объектами 
лесных отношений. Определение права собственности. Право собствен-
ности на земли лесного фонда. Лесной участок. Право собственности 
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граждан и юридических лиц на древесно-кустарниковую растительность, 
расположенную на земельном участке. Право постоянного (бессрочного) 
пользования лесными участками. Право ограниченного пользования чу-
жими лесными участками (сервитут). Право аренды лесных участков. Пра-
во безвозмездного срочного пользования лесными участками. Подразделе-
ние лесов по целевому назначению. Пребывание граждан в лесах. Право 
собственности на древесину и иные добытые лесные ресурсы. Условия 
возникновения, осуществления, ограничения, приостановления, прекраще-
ния и защиты прав лесопользования. Виды использования лесов. Договор-
ные отношения на право лесопользования. Платежи за пользование лес-
ным фондом. 
Тема 4. Особенности использования лесов. Общие положения об 
использовании лесов. Виды лесопользования. Лесная декларация. Ограни-
чения использования лесов. Приостановление использования лесов. Заго-
товка древесины. Заготовка живицы. Заготовка и сбор недревесных лесных 
ресурсов. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных рас-
тений. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 
Ведение сельского хозяйства. Осуществление научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности. Осуществление рекреацион-
ной деятельности. Создание лесных плантаций и их эксплуатация. Выра-
щивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарствен-
ных растений. Выращивание посадочного материала лесных растений (са-
женцев, сеянцев). Выполнение работ по геологическому изучению недр, 
разработка месторождений полезных ископаемых. Строительство и экс-
плуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений и специализированных портов. Строитель-
ство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. Переработка дре-
весины и иных лесных ресурсов. Осуществление религиозной деятельно-
сти. 
Тема 5. Договорные отношения на право пользования лесными 
участками. Порядок предоставления лесных участков. Договор аренды 
лесного участка. Порядок заключения договора аренды. Арендная плата. 
Договор купли-продажи лесных насаждений. Постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное срочное пользование лесными участками. 
Аукционы по продаже права на заключение договора. Инвестиционная де-
ятельность в области освоения лесов. Лесная декларация. 
Тема 6. Государственное управление в области использования, 
охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов. Государ-
ственное управление: понятие, содержание. Основы государственного 
управления в области использования, охраны, защиты лесного фонда и 
воспроизводства лесов. Основные принципы государственного управле-
ния. Полномочия Российской Федерации и субъектов РФ в области ис-
пользования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов. Си-
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стема и структура федеральных органов исполнительной власти и органов 
государственной власти субъектов РФ в сфере природопользования. Пол-
номочия органов местного самоуправления в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов. 
Тема 7. Основы организации лесного хозяйства. Основные требо-
вания, предъявляемые к ведению лесного хозяйства. Подразделение лесов 
по целевому назначению. Защитные леса. Эксплуатационные леса. Резерв-
ные леса. Районирование лесов. Лесоустройство. Охрана и защита лесов. 
Воспроизводство лесов и лесоразведение. Лесной план субъекта РФ. Лесо-
хозяйственный регламент лесничества (лесопарка). Проект освоения лесов. 
Государственная инвентаризация лесов. Государственный лесной кадастр. 
Мониторинг лесов. Федеральный государственный лесной надзор и муни-
ципальный лесной контроль (лесная охрана). 
Тема 8. Ответственность за нарушение лесного законодатель-
ства. 
Правонарушение: понятие, структура. Юридическая ответствен-
ность: понятие, виды. Порядок привлечения к юридической ответственно-
сти. Административная ответственность за нарушение лесного законода-
тельства РФ. Уголовная ответственность за нарушение лесного законода-
тельства РФ. Ответственность граждан и юридических лиц за причинение 
ущерба лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам. 
 
 
3. Рекомендации по самостоятельной 
работе студентов 
 
Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дис-
циплины включает поиск учебных пособий и нормативных правовых актов 
по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, 
самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных кон-
трольных вопросов. 
 
Тема 1. Лесное право как комплексная отрасль права. 
1. Что дает основание считать лесное право комплексной отраслью 
права? 
2. Какие отношения регулируются лесным законодательством? 
3. Перечислите основные источники, регулирующие лесные право-
отношения и дайте им характеристику. 
4. Каковы принципы лесного законодательства? 
5. Дайте характеристику нового Лесного кодекса РФ? 
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Тема 2. Лесные правоотношения: понятие, структура и содержа-
ние. 
1. Раскройте понятие «лесные правоотношения». 
2. Кто является субъектами лесных правоотношений? 
3. Что является объектом лесных правоотношений? 
4. Какие органы государственной власти участвуют в лесных право-
отношениях от имени РФ и субъектов РФ? 
5. Каково содержание лесных правоотношений? 
6. Что является юридическим основанием для начала лесных право-
отношений? 
 
Тема 3. Особенности использования лесов. 
1. Каковы общие положения об использовании лесов? 
2. Как подразделяются леса по целевому назначению? 
3. Перечислите виды использования лесов. 
4. Каковы особенности реализации права лесопользования по раз-
личным видам? 
5. Какие органы государственной власти устанавливают правила по 
видам использования лесов? 
 
Тема 4. Право собственности и право пользования объектами 
лесных отношений. 
1. Раскройте понятие «право собственности». 
2. В чьей собственности находятся земли лесного фонда? 
3. Какими нормативными правовыми актами определяется право 
собственности на лесные участки? 
4. Кому может принадлежать право собственности на древесно-
кустарниковую растительность, расположенную на земельных участках? 
5. В каких формах может осуществляться право пользования лесны-
ми участками? 
6. Каковы правовые условия пребывания граждан в лесах? 
7. Кому принадлежит право собственности на древесину и иные до-
бытые лесные ресурсы? 
 
Тема 5. Договорные отношения на право пользования лесом. 
1. Что является объектом договорных отношений в сфере лесополь-
зования? 
2. Раскройте понятие «лесной участок». 
3. Каковы условия возникновения и осуществления прав лесопользо-
вателя? 
4. При каких условиях права лесопользователя могут быть приоста-
новлены или прекращены? 
5. Дайте характеристику видам использования лесов. 
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6. Каковы особенности договора аренды лесного участка? 
7. Каковы особенности договора купли-продажи лесных насажде-
ний? 
8. Каковы особенности проведения аукционов по продаже права на 
заключение договора? 
9. Какими нормативными правовыми актами регулируется инвести-
ционная деятельность в области освоения лесов? 
10. Что такое «лесная декларация»? 
11. Как определяется размер платы за использование лесов? 
 
Тема 6. Государственное управление в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов. 
1. Раскройте понятие «государственное управление». 
2. На каких принципах строится государственное управление в обла-
сти использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов? 
3. Какова система и структура федеральных органов исполнительной 
власти и органов государственной власти субъектов РФ в сфере природо-
пользования? 
4. Какими полномочиями обладают органы государственной власти 
РФ в области лесных отношений? 
5. Какими полномочиями обладают органы государственной власти 
субъектов РФ в области лесных отношений? 
6. Какие полномочия РФ переданы органам государственной власти 
субъектов РФ в области лесных отношений? 
7. Каковы полномочия органов местного самоуправления в области 
лесных отношений? 
 
Тема 7. Основы организации лесного хозяйства. 
1. Каковы основные требования, предъявляемые к ведению лесного 
хозяйства? 
2. Какие леса отнесены к защитным лесам? 
3. Какие леса отнесены к эксплуатационным лесам? 
4. Какие леса отнесены к резервным лесам? 
5. В чем заключается суть районирования лесов? 
6. Какие мероприятия проводятся по лесоустройству? 
7. Какие требования предъявляются по охране и защите лесов? 
8. Каким путем осуществляется воспроизводство лесов? 
9. Что такое «лесохозяйственный регламент»? 
10. Что такое «проект освоения лесов»? 




Тема 8. Ответственность за нарушение лесного законодатель-
ства. 
1. Раскройте понятия «правонарушение», «юридическая ответствен-
ность». 
2. Какова структура правонарушения? 
3. Каков порядок привлечения к административной ответственности 
за нарушение лесного законодательства РФ? 
4. Каков порядок привлечения к уголовной ответственности за 
нарушение лесного законодательства РФ? 
5. Каков порядок привлечения к гражданско-правовой ответственно-
сти за нарушение лесного законодательства РФ? 
6. Какими правами обладают должностные лица, осуществляющие 
федеральный государственный лесной надзор и муниципальный лесной 
контроль (лесную охрану)? 
 
4. Методические рекомендации по выполнению 
контрольной работы и варианты заданий 
 
В изучении правовых дисциплин студентами заочной формы обуче-
ния важную роль играет выполнение ими письменной контрольной рабо-
ты. Контрольная работа является одной из основных форм индивидуально-
го углубленного изучения студентами рекомендованной и дополнительной 
учебной и научной литературы, нормативных правовых актов и иных ис-
точников. 
Контрольная работа является формой самостоятельного изучения 
студентами программного материала, которая позволяет преподавателям 
проверить степень усвоения студентами основных положений учебного 
курса, осуществить контроль за знаниями обучаемых, а также установить, 
насколько успешно выполняется каждым студентом учебный план и усва-
ивается материал в объеме, установленном программой дисциплины. 
Основными целями контрольной работы являются: 
– изучение и глубокое усвоение основных теоретических положений 
учебной дисциплины; 
– формирование у студентов юридического мировоззрения, умения 
самостоятельно и квалифицированно анализировать происходящие в 
стране государственно-правовые явления и давать им правильную юриди-
ческую оценку; 
– привитие практических навыков у студентов самостоятельного 
применения теоретических знаний, полученных в процессе изучения кур-
са, логичного и последовательного изложения собственных выводов. 
Основными задачами контрольной работы являются: 
– проверка степени усвоения студентами учебного материала; 
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– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных сту-
дентами на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы. 
Каждый вопрос должен состоять из вводной, описательной и заклю-
чительной частей. Завершается рассмотрение вопроса выводами частного 
характера. В процессе изложения основной части особое внимание следует 
обратить на выделение понятий и категорий, особенностей, рассматривае-
мой темы. Раскрываемые вопросы должны отражать глубокое понимание 
содержания темы, знание источников, умение их использовать и приме-
нять на практике при разрешении конкретных юридических задач. Цити-
рование и ссылки на используемые в тексте источники являются обяза-
тельным условием контрольной работы. В заключение работы автором 
проводится обобщающий итог. Наряду с этим автор может показать свое 
видение перспектив развития проблемы. 
Подготовка и выполнение контрольной работы представляет собой 
логически связанную последовательную деятельность студента. 
Основными стадиями этой работы являются: 
1. Выбор варианта контрольной работы. 
2. Поиск, сбор и изучение нормативных правовых актов, учебной и 
научной литературы по вопросам контрольной работы. 
3. Написание контрольной работы. 
Выбор варианта контрольной работы. Персональный выбор вари-
анта осуществляется студентом в порядке, установленном кафедрой. Так, 
порядковый номер варианта контрольной работы в представленном пе-
речне должен соответствовать последней цифре номера зачетной книжки 
студента. 
Целесообразно на данной стадии познакомиться с методическими 
указаниями по дисциплине, в рамках изучения которой выполняется кон-
трольная работа. Следует обратить внимание на программу учебного кур-
са, список рекомендованной литературы и источников. При необходимо-
сти можно проконсультироваться с ведущим преподавателем, который в 
общих чертах может дать квалифицированную характеристику вопросам 
работы: их сложности, о действующем законодательстве, наличии необхо-
димых источников литературы по рассматриваемым вопросам. Это позво-
лит успешно справиться с предстоящими задачами. 
После выбора варианта контрольной работы необходимо приступить 
к анализу литературы, источников и составлению библиографии, т.е. спис-
ка тех научных работ и нормативных правовых актов, которые лягут в ос-
нову написания контрольной работы. 
На этом этапе основная задача студента заключается в том, чтобы 
найти как можно большее количество доступной информации научного, 
справочного и нормативного характера, учебной литературы для того, что-
бы успешно справиться с заданием. Вместе с тем студент должен помнить, 
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что законодательство, учебная и научная литература постоянно обновля-
ются. Следует при подготовке контрольной работы обратиться к информа-
ционно-правовой программе «Консультант Плюс». При работе с норма-
тивными актами необходимо учесть, что ссылки на законы и подзаконные 
акты в контрольной работе обязательны. Они должны быть предельно точ-
ны, и содержать полное их название; дату принятия и вступления в силу; 
наименование органа, принявшего данный акт; источник, в котором опуб-
ликован или содержится этот акт. 
 
Вариант 1 
1. Какие отношения регулируются лесным законодательством? 
2. Каковы правовые условия пребывания граждан в лесах? 
3. Что такое «лесная декларация»? 
4. Какие леса отнесены к защитным лесам? 




1. Перечислите основные источники, регулирующие лесные пра-
воотношения и дайте им характеристику. 
2. Кому принадлежит право собственности на древесину и иные 
добытые лесные ресурсы? 
3. Как определяется размер платы за использование лесов? 
4. Какие леса отнесены к эксплуатационным лесам? 
5. Какова структура правонарушения? 
 
Вариант 3 
1. Каковы принципы лесного законодательства? 
2. Что является объектом договорных отношений в сфере лесо-
пользования? 
3. Раскройте понятие «государственное управление». 
4. Какие леса отнесены к резервным лесам? 
5. Каков порядок привлечения к административной ответствен-
ности за нарушение лесного законодательства РФ? 
 
Вариант 4 
1. Дайте характеристику действующего Лесного кодекса РФ? 
2. Раскройте понятие «лесной участок». 
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3. На каких принципах строится государственное управление в 
области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства 
лесов? 
4. Что такое особо защитные участки лесов. Каковы особенности  
их выделения? 
5. Каков порядок привлечения к уголовной ответственности за 
нарушение лесного законодательства РФ? 
 
Вариант 5 
1. Раскройте понятие «лесные правоотношения». 
2. Каковы условия возникновения и осуществления прав лесо-
пользователя? 
3. Какова система и структура федеральных органов исполни-
тельной власти и органов государственной власти субъектов РФ в сфере 
природопользования? 
4. На какие виды по целевому назначению подразделяются леса? 
5. Какими правами обладают должностные лица, осуществляю-
щие федеральный государственный лесной надзор? 
 
Вариант 6 
1. Кто является субъектом лесных правоотношений? 
2. Дайте характеристику видам использования лесов. 
3. Какими полномочиями обладают органы государственной вла-
сти РФ в области лесных отношений? 
4. В чем заключается суть районирования лесов? 




1. Что является объектом лесных правоотношений? 
2. При каких условиях права лесопользователя могут быть при-
остановлены или прекращены? 
3. Какими полномочиями обладают органы государственной вла-
сти субъектов РФ в области лесных отношений? 
4. Какие требования предъявляются по охране и защите лесов? 
5. Какие органы государственной власти устанавливают правила 





1. Какие органы государственной власти участвуют в лесных 
правоотношениях от имени РФ и субъектов РФ? 
2. Каковы особенности договора аренды лесного участка? 
3. Какие полномочия РФ переданы органам государственной вла-
сти субъектов РФ в области лесных отношений? 
4. Что такое «проект освоения лесов»? 
5. Что такое «государственная инвентаризация лесов»? Какими 
органами государственной власти проводится? 
 
Вариант 9 
1. В чьей собственности находятся земли лесного фонда? 
Какими нормативными правовыми актами определяется право соб-
ственности на лесные участки? 
2. Каковы особенности договора купли-продажи лесных насаж-
дений? 
3. Каковы полномочия органов местного самоуправления в обла-
сти лесных отношений? 
4. Что такое «лесохозяйственный регламент»? 
5. С какой целью проводится государственная экспертиза проек-
тов освоения лесов? 
 
Вариант 10 (0) 
1. В каких формах может осуществляться право пользования лес-
ными участками? 
2. Каковы особенности проведения аукционов по продаже права 
на заключение договора аренды? 
3. Каким путем осуществляется воспроизводство лесов? 
4. Какая информация содержится в государственном лесном ре-
естре? 
5. Что такое «лесной план субъекта РФ»? 
 
5. Вопросы к зачету 
 
1. Раскройте такие понятия, как: право, законодательство, лесное 
законодательство, источники права, законы, подзаконные акты и их виды. 
2. Определите объекты, субъекты лесных отношений. Выделите 
проблемы регулирования объектов и субъектов лесных отношений. 
3. Дайте краткую характеристику Лесного кодекса РФ. 
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4. Определите задачи и цели лесного законодательства РФ. 
5. Рассмотрите принципы разграничения сфер действия отраслей 
права, регулирующих лесные отношения. 
6. Выделите приоритеты лесного законодательства в регулирова-
нии лесных отношений. 
7. Охарактеризуйте источники лесного права. 
8. Раскройте понятия «категории защитности лесов», «особо за-
щитные участки лесов». 
9. Дайте характеристику видов использования лесов. 
10. Выделите основания подразделения лесов по целевому назна-
чению. 
11. Рассмотрите право собственности на леса и другие права поль-
зования их участками. 
12. Раскройте основы государственного управления в области ис-
пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 
13. Рассмотрите порядок и основные мероприятия по охране ле-
сов. 
14. Покажите порядок воспроизводства лесов. Лесовосстановле-
ние. Лесоразведение. 
15. Дайте характеристику договора аренды лесного участка. 
16. Покажите порядок заключения, изменения и прекращения до-
говора аренды. 
17. Рассмотрите порядок проведения лесных аукционов. 
18. Покажите порядок взимания платы за пользование лесными 
участками и расходы по охране и воспроизводству лесов. 
19. Охарактеризуйте систему органов государственной власти, 
осуществляющих управление в области использования, охраны, защиты 
лесов. 
20. Определите систему лесоустройства. 
21. Как ведется государственный лесной реестр? 
22. Как проводится государственная инвентаризация лесов? 
23.  Как осуществляется федеральный государственный лесной 
надзор за состоянием, использованием, охраной лесов и земель лесного 
фонда и воспроизводством лесов? 
24. Какие виды юридической ответственности наступают за нару-
шение лесного законодательства РФ? 
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